



















































































うにした。前述の表１に記載の通り，“Good!” “Are you OK?” “Thank you.” “Yeah!” “Oh， no!” “My turn?” “Your 













　１点目は，授業の始めに行われる“How are you?” に対する応答である。ただ自分の体調を答えるのではなく，そ
の応答に対してさらに返事を返してほしいと願い， “I’m tired.” “I’m sleepy.” 等，体調が優れないと答えた時に返す


































１．あいさつをする活動 Are you OK? Good. Thank you.
２．ゲームの活動
　「Hi, friends!1」巻末にあるミニカードを使った会話活動
My turn. Your turn. Me?　
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A Practical Report on Foreign Language Activities
Focusing on Children’s Use of Classroom English
―Proposal of a Model Diagram Showing the Effect of Classroom English on Pupils―
Toshihiko UCHIYAMA＊・Fujishige SOMEYA＊＊
ABSTRACT
This study intended to focus on “interaction” for “speaking or listening” subdivided into “interaction” and “presentation” 
according to a new course of study.  This study is a practical report aimed at fostering students’ attitudes toward positively 
communicating with others.
To this end, we focused on the classroom English used by children and identified nine types that could be used in 
various conversations.  We let them evaluate whether they could use them with their classmates and qualitatively analyzed 
their free descriptions.  Grounded theory approach (GTA) was used for the analysis.  The results indicated that classroom 
English had a direct effect of saying and being said, as well as an effect of deepening human relationships.  Besides this, I 
was able to propose a model diagram related to cultivating communication basics, which is the goal of foreign-language 
activities and forming good class groups.
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